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DEL MINISTERIO DE MARINA
.
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondLiicía debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
SUMARIO
Reales órdenes.
SUBSECRETARIA.—Confiere destino al Maq. Of. de 11a clase
D. P. Gómez y al Maq. J. D. J. García.—Concede licencia a
dos primeros condestables.—Concede gratificación de efec
tividad a varios maquinistas.—Dispone cambio de Sección de
dos primeros torpedistas. --Desestima instancias de personal
de marin,ría.—Concede continuación en el servicio a un ca
bo de Artillería.—Desestima un recurso.—Nombra Comisión
para adquisición de combustible liquido.—Niega cartera mi
litar de identidad a los primeros contramaestres, mayores y
sus asimilados.— Cencede crédito para impresión de una
obra.—Concede recompensa al Alf. de N. D. L. Carrero.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.—Rectifica fecha de
celebración del contrato entre el Estado y la Compañía Tra
sat árnica.
INTENDENCIA GENERAL.—Aprueba relaciones de Comisiones
del servicio (reproducida).
SECCION DE SANIDAD. —Cambio de destino del Comte. Méd.
D. J. Rueda.—Nombra Junta de reconocimiento para los as
pirantes a ingreso en el cuerpo de Artillería.—Aprueba exa
m. en de una especialidad verificado por el Cap. Méd. D. E.
González. Concede gratificación de efectividad a varios se
gundos practicantes.—Autoriza Comisión al personal que
expresa.
DIRECCION GENERAL DE PESCA. —Dispone se practique una
inspección en el nuevo emplazamiento de la almadraba Nue
va Umbría».
ESTADO MAYOR CENTRAL—Dispone adquisición de ejempla
res de una obra.
Sección oficial
REALES ORDENES
Subsecretaría
Excrnos Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Cuerpo de Maquinistas (i.a Sección).
Se dispone que el Maquinista jefe de primera clase clon
Pascual .Gómez Vila pase a eventualidades del servicio en
la Corte, desempeñando en comisión el destino de Auxiliar
del primer Negociado de la Sección del Personal de este
Ministerio, cargo que desempeñaba actualmente.
24 de junio de 1925.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
o
Se dispone que el Maquinista jefe D. José García Jimé
nez desembarque, del crucero Princesa de Asturias y pase a
eventualidades del servicio en el Departamento de Cádiz.
continuando en la Comisión Inspectora de las obras del
mencionado crucero y de otras que se le confieran.
24 de junio de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Cuerpo de Condestables.
Accediendo a lo solicitado por el interesado, se conceden
al primer Condestable graduado de Alférez de Artillería de
la Armada D. Manuel Jiménez Torres dos meses de licen
cia reglamentaria para Ferrol. y Santiago, como compren
dido en el art. 31 del vigente Reglamento de licencias tem
porales de aplicación al personal de los Cuerpos subalternos.
24 de junio de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Comandante 'General de la Escuadra de Instrucción.
o
Accediendo a lo solicitado-por el primer Condestable don
José González Morales, se le conceden dos meses de licen
cia reglamentaria para San Fernando (Cádiz), como com
prendido en el art. 31 del vigente reglamento de licencias
temporales, que le es de aplicación.
24 de junio de 1925.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz v Cartagena.
Sr. Comandante 'General de la Escuadra de Instrucción.
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Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Cemo resolución a propuestas formuladas al efecto, se
conceie al personal de Maquinistas que a continuación se
relaciona los quinquenios y anualidades que se expresan, a
partir de las revistas que al frente de cada uno se indica.
24 de junio de 1925.
Sr. General Jefe de la SeccIón del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
Sr. General Jefe de las. Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de éste Minsterio.
Sr. Interventor Central de Marina.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Relación de referencia.
EMPLEOS NOMBRES
2.° Maquinista... ' D. Miguel Vallejo García
I lem » Juan Lama NIanzanera
Idrtni » Casimir() Silva Castro
Dem » I-;idoro García Luiices.
Dem Juan Padilla Rtibiale.71
De u » Joaquín Orozco Fiíster.
Lie » Manuel Rivero Fuentes
e
QUINQUENIOS
Dos
Dos ... ... • •
Dos
Dos
Dos ... ...
•
• •
D.)s
Uno
ANUALIDADES
Tres
REVISTA DESDE LA QUE
DEBEN PERCIBIR
1.0 de marzo de 1925.
1.0 de abril de 1925.
1.0 de mayo de 1925.
Idem.
Mem.
Idem.
1.0 de enero de 1925.
Cuerpo de Torpedistas Electricistas.
Accediendo a lo solicitado por los primeros Torpeclistas
Electricistas D. Antonio Baliño Carballo y D. Antonio Ba
rroso Carrillo, se dispone cambien entre sí de Sección,
quedando. en su consecuencia, afectos a los Departamentos
de Ferrol y Cartagena, respectivamente.
25 de junio de 1925.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cartagena.
o
Marinería.
De acuerdo con lo propuesto por la Asesoría General de
este Minister_o, se desestiman las instancias del Maestre
de Artillería del Laura Pedro Pagán Sánchez ; Cabo Ra
diotelegrafista del Uad-Ras Luis Fabregas Mas y Marinero
Radiotelegrafista del Alvaro (,,e Bazán Celestino García
García, en solicitud de que se les considere como engan
chados a partir de la fecha en que resultaron excedentes de
llamamiento.
24 de junio de 1925.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol Cartagena.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
De acuerdo con lo propuesto por la Asesoría General de
este Ministerio, se desestima la instancia del Cabo de Mar
del Conkrainaestre Casado Gaspar Cruáñez Bas, en solici
tud de que se le considere como enganchado desde que re
sultó excedente de llamamiento.
24 de junio de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
o
Se concede la continuación en el servicio por tres años
en tercera campaña voluntaria al Cabo de Artillería de la
dí)tación del Uad-Ras Joaquín Sandubete Feijóo.
24 de junio de 1925.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Se concede la continuación en el servicio al personal de
Marinería que a continuación se relaciona, por el tiempo
que al frente. de cada uno se indica.
24 de junio de 1925.
Sr. Capitán General del DepartaMento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Fogonero preferente del Torpedero 12Tt112. 22 Rogelio Es
cobar Flores : Un ario, once meses y veintiocho días en
cuarta campaña voluntaria.
Idem id. del id. Pedro Juan Antonio : Un año, ocho me
ses y 9 días en cuarta campaña voluntaria.
Id,em id. del id. Jesús Sastre García': Tres años en se
gunda campaña voluntaria.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
o
Excmo. Sr.: Visto recurso cursado por el Capitán Ge
neral del Departamento del Ferrol y promovido por Rosa
Fernández Caamaño, madre del inscripto Francisco Lago
Fernández, contra el fallo del Tribunal de dicho Departa
mento que desestimó la excepción alegada en favor de
aquél en concepto de sobrevenida, como hijo único de ma
dre pobre, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro
puesto por la Sección del Personal y con lo informado por
la Asesoría General y Junta Superior de la Armada, se ha
servido desestimar el recurso de referencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 24
de junio de 1925.
El General encargado del der5paeho,
HONORTO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
o
•
Comisiones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar una Comisión a compras compuesta del Teniente
Coronel de Ingenieros D. Nicolás Franco y Comisario de
primera D. Manuel Alonso, para que concierte las condi
ciones de la adquisición de 5.00o toneladas de Fuel-oil para
la Base Naval de La Grafía (Ferro]) con la Sociedad "Iba
rrola", depósito de aceite combustible S. A.
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Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci-•
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 25 de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO
Sr. General jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Intendente General de Marina.
--O-----
Cartera Militar de identidad.
Circular.—Excmo. Sr.: En resolución a expediente in
coado al efecto, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la
junta Superior de la Armada, se ha servido declarar no
procede conceder la cartera militar de identidad a los pri
meros Contramaestres, Mayores y sus asimilados que no
se hallen en posesión de graduaciones de Oficial.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
24 de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Señores
Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder, con cargo al concepto "Para subvenciones a Autores de
obras del Ramo", del cap. 13, art. 4.°, del vigente presu
puesto, un crédito efe seis mil setecientas cuarenta seis
pesetas setenta. y siete céntimos (6.746.77), para que por laImprenta de este Ministerio se proceda a la impresión ytirada de roo ejemplares de la obra "Descripción de losservicios (eléctricos de la dirección de tiro en el acorazado
Alfonso de la que es autor el Alférez de Navío
D. Luis Carrero.
Lo que de Real orden coMunico a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 26 de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
--O
Recompensas.
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente incoado conmotivo de escrito núm. 331 del Comandante General de la
Escuadra de Instrucción con el que remitía Descripción delos servicios eléctricos c'e la Dirección del tiro del acora
zado Alfonso XIII, die la que es autor el Alférez de Navío
D. Luis Carrero; conforme con lo informado por el EstadoMayor Central y Sección del Material e Inspección Central del Tiro Naval y de acuerdo con lo propuesto por laJunta de Clasificación y Recompensas, S. M. el Rey (queDios guarde), visto el celo, inteligencia y amor al estudio
demostrado por dicho Oficial y como comprendido en el
art. 5.° del Reglamento de Recompensas en tiempo de paz,
se ha servido concederle la Cruz de primera clase de la Or
den del Mérito Naval con distintivo blanco, con arreglo al
punto 2.° del art. 12 del citado Reglamento.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 26 de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe c'e la Sección del Material.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. General Jefe.de la Sección del Personal.
Señores
411•-- 4111111»~... - - -
Dirección General de Navegación
Navegación.
Excmo. Sr. : Habiéndose advertido un error material de
copia en el artículo primero del Real decreto-lev de 6 de
abril último, publicado en la Gaceta de Madrid núm. 97 del
día siguiente y en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio
núm. 79 de la misma fecha,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ordenar se en
tienda rectificado dicho artículo primero en el sentido de
que la fecha del contrato celebrado entre el Estado y la
Compañía Trasatlántica para el servicio de comunicaciones
marítimas del cuadro B), anexo al art. 17 de la ley de 14
de junio de 1909, es la dee I.° de junio de 1910 y no la de
T.° de julio de 1910, como en dichas publicaciones se con
signa.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 25
de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HOXORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Señores
-
Intendencia General
Comisiones.
Padecido un error de paginación en las relaciones refe
rentes a las comisiones desempeñadas en el mes de abril en
los Departamentos de Cádiz y Ferrol (págs. 924, 925, 926 y
927 del D. O. núm. 141), se reproducen debidamente colo
cadas:
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia General del Ministerio, v con
arreglo a lo dispuesto en el art. 12 del Reglamento de in
demnizaciones de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145),
ha tenido a bien aprobar las adjuntas relaciones referentes
a las comisiones desempeñadas en el mes de abril de los
Departamentos de Ferrol y Cád.z1 sin perjuicio de la deta
llada comprobación que en unión de los documentos que
previene el párrafo 3.° de la pág. 830, La columna del cita
do DIARIO OFICIAL, haya de practicar la oficina fiscal co
rrespondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dos guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 304e mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Min'sSr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
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DEPARTAMENTO DE FERROL
•
RELACION de las Comisiones con derecho a dietas desempeñadas en las fechas que se indican por los señores Jefes,i
Cuerpos o CLASES
Celadores de Puerto
Idem
Idem
Idem
Idem
ldoin
, Idem
Cuerpo General
Idem Administrativo
Idem Ingenieros
Idem General
Idem. Administrativo
Celadores de Puerto
Infantería Marina
Celadores de Puerto
Ingenieros.
Hospital
Idem
Ingenieros
Artillería
Eclesiástico
_Ingenieros
Idem ..
Idem
Administrativo
Operarios Máquinas. • •
Cuerpo General
Idem
Celadores de Puerto.. • •
Cuerpo General
Administrativo
ídem
Infantería Marina
Cuerpo General
Celadores de Puerto. • •
Iclem
Idem
Infantería Marina
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idern.
Idem
-ídem
Idem
I(1em
Idem
Idem
Administrativo
1
Segunda
Segunda.
Segunda
Segunda.
Segunda
Segunda
Segunda
Alf. navío ■E R A)
Contador navío
Teniente Coronel
Alf navío (E R A)
Contador navío
Segunda
Alférez.
Segundo
Teniente
Enfermero
Idem
Teniente Coronel
Idem
Capellán primero.
Teniente Coronel
Idem
Idem
Comisario
Permanente
Ca pitán corbeta
Alf. navío (E. R. A.)
Marinero de 2 a
Segunda
Alf. navío (E R A.)
Comisa río
Contador navío .
Comandante
ál f. navío (E. R. A.)
Segunda
Segunda
Segunda
Suboficial
Alférez
Idem
Idem
Idem
Idem
Su boficial
sargento
Idem
Idem
'dem
Idem
!dem
Idern
Comisario
•
NOMBRES
Andrés Díaz Lorenzo
Eugenio Fernández Lago
Andrés Rivas
Domingo Tizón Fernández
Luis Brandáriz Míguez
Jesús Calvo Casal
Enrique Fernández Expósito
D José Corral Rabanillo
D Francisco Mexía Carrillo
D Octaviano Martínez Barca
D Emilio Doce Carro
D Luis Alvarez y Vigil Escalera.
Manuel Sierra Casal.
D Enrique Medina Casas
D Agustín Pita García
D Fernando San Martín Domínguez
Manuel Díaz Rey
Emeterio Vergara Corral
D José Rubí 'y Rubí.
D Luis Monreal Pilón
del Regla
mento o R. O. en
que están com
prendidas
D Juan Guinea Olano
D Juan Campos Martín
Idem
Idern.
D Pablo Rodríguez Alonso
D. José María Rodríguez Caamaño
D José L. y Plá
D Joaquín Seijo Fontenla
Leonel() Illartíne/ La.ge
Marcelino Yáñez Díaz
D Ricardo Requejo
D Federice Ponte y Sotillo........
D Diego Arias Fariña
D Angel`Carlier Rivas
D. Tomás Benítez Francés
Nicolás Anca Porta.
Agustín._ Quintas Pérez..
Luis Lorenzo Rodríguez..
D Manuel Pérez Pérez.
D Rafael Romero
Benigno Montero
D Cipriano Pérez
D José Blanco Puente
D. Benito Domingo
D José Ruiz Teruel
Francisco Saráchaga
Carlos Regal
Agustín Vosquera
Ramón Rebollar
Eduardo Carreño
Nicanor Cendán
Modesto' García García
D Alvaro Videgaín y González
G A
Art. 4.°
G A
R. O. 16-3923
(D. O. n.° 116)
(LA.
PUNTO
De su residencia
San Sebastián.
Santander.
Pontevedra...
Villagarcía. .
Tuy
Ribadeo
Bilbao
Idem.
Idem
Mem
Gijón
Idern
Ideni
Mem
Idem
..
Ferro'.
Idem
Idem
Idem
Bilbao
...
• •
Vigo
Idem
Iclem
Idem
Idem
Idem
Vivero.
Ortigueira.. • •
Idem
..
.
■
Idem
Ribadeo
Coruña
Idem
Ide
Corcubión
Idem
Coruña
Miño
Vigo
Ferrol
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Coruña
Bilbao
Idem
Vigo
Villagarcía
Bilbao
Donde tuvo lugar
comisión
Ferro'
Idern
Idem
Idem
Arbo
Ría de Abres.
Ferrol..
Mundaca..
Santander
Idem. .... .
Luanco.
Santander
Ferrol
Navia
Idem
Estaca de \
Gijón
Redondela....
Vigo. •
Piacencia, Za
goza, Reinos
Guernica
Alarín
Idem .......,.
T uy
Vill a garcía
Marín
Coya
San Ciprián...
Cariño
Idem -
• • •
•
• •
•
• • •
Idem
Nois
Estaca de VarE
Idem
Puentedeume.
Lumbría
Idem
Ferrol
Coruña
Ferro'
Vigo
San Fernando
Cartagena....
Idem
Cangas
Cartagena
San Fernando
Cartagena....
Coruña
Bilbao
Idein a.
Vigo
Villagarcía,...
Placen-cia, Za
goza, Reinos
Gijón ......
Ferro!, 18 de mayo de 1925.—El General Jefe de Estado Mayor, Luis Pasquín.
.<
DEL MINISTERIO DE MARINA
diales y demás individuos de los distintos Cuerpos de la Armada, con destino en este Departamento.
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Comisión conferida
Conduciendo inscriptos
Idem
letem
blem
Vigilancia de la pesca
Idern
conduciendo inscriptos
Presenciar embarque dinamita
Recepción obras Comandancia Marina Santander
I(1em
Entregar Ayudantía Marina
'-;ntrega vapor Colón
()onduciendo inscriptos
Levantamiento un cadáver
Diem
inspección obras Estación Radiogoniométrica
Acompañando a unmarinero inútil
,Acompañando un soldado de Artillería
uomisión del servicio
Inspección fábricas
Cumplimiento precepto pascual
Prestar auxilio Polígono «Janer»
inspección obras lancha Perla
Reconocer lancha automóvil Comandancia Marina. • •
Comisión Polígono (Janer
11,ncepción tubos para Base Naval Ferrol
Comisión de justicia
Idem
Idem
1
ITigilancia Pesca y despacho buques.
(omisión de justicia.
Formalizar escritura compra terrenos
Pagar terrenos comprados
Hacerse cargo Ayudantía
Proceder una inspección ocular
.!clem
Conduciendo inscriptos.
Idem
-Mem
Comisión de justicia
conduciendo fuerzas
:idem
idem
Comisión de justicia
Conduciendo fuerzas
idem
Secretario causas
Idein
Jdem
.1dem
Idem.
Intervención reconocimiento material
FECHA o
7.1
ct
z
11En que principia En que termina
Día Mes Ano Día Mes Afío 1
1 abril 1925
16
2
13
2
7
15
9
22
22
31 marzo
12 abril
6
13
13
28 marzo
21 abril
21
6 » z
8 abril 1925
20
6
20
28
23
21
11
23
23
1
15
17
13
13
1
24
24
10
1 » » 27 » »
24 marzo » 2 » )
8 abril » 23 » )
7 1 0 8 ) »
23 » » 25 » »
20 1 » 22 » »
22 » » 25 » »
16 » » 18 » »
14 » t 15 » »
14 » ». 15 » »
1 » » 29 o »
13 » sl 13 » 192á
28 marzo » 1 » »
28 , » 1 » »
11 abril•. 24 sb »
95 » » 26 » »
25 » » 26 » »
11 » » 14 » »
11 » » 11 » »
5 » » 10 » »
7 » » 14 » »
17 » » 24 » »
24 » » 1 mayo »
22 1 » 30 abril »
21 » » 25 » »
22 » » 30 » ,
17 » » 24 » »
24 » » 1 mayo »
1 » » Continúa.
1 » » Idem.
1 » » Idem .
1 » » Idem .
1 » 1 Idem.
2 30 abril 1925
8
5
5
8
10
4
7
3
2
2
2
4
12
1
1
4
4
4
5
22
10
9
2
3
3
4
3
2
2
14
1
5
5
14
2
2
4
1
6
8
8
8
9
5
9
8
8
30
30
30
30
30
26
Observaciones
Días alternos. Separación breve.
Días 7, 8, 22 y 23.
Días alternos.
Días alternas. R. O. 18 Nbre. 1924
(D. O. núm. 261).
Días alternas. Separación breve.
Separación breve.
Días alternas.
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DEPARTAMENT DE CÁDIZ
RELACION detallada de todas las COMiSiOneS con derecho a diefrts, devenriadas en el mes anterior por el personalaprobado por R. D. de la Presidencia del Directorio lfilitar de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145).
Cuerpos o Dependencias. I CLASES
Cuerpo General
Infantería de Marina
General
Administrativo
Idem
General
Ingenieros.
Almirante
...1 Capitán
Teniente de navío..
Contador de navío...
Comisario
Capitán de fragata.
Teniente Corone]
General..
•
Sanidad.
Idem
Idem
Maestranza...,
Radiotelegrafistas.
; Idem
Almacenes.
Infantería de Marina
Idem
Idem
Idem
Vigías semáforos
Idem .
; Idem
Idem
Idem
Practicantes.
Celadores de puerto....
Idem
Idem
Idem
Idem...
I IdemIdemIdem ,
Capitán de corbeta
Comandante médico
Idem
Capitán
Primer maestro
Segundo Contram..
Maestre
Auxiliar
Capitán
Idem
Alférez.
Sargento
Ordenanza
_litem
Idem
Idem
Idem
Segundo
Enfermero
Idem
Segunda.
Idem
Idern
Idem
Idem
Idem
Idem
Mem
NOMBRES
Excmo. Sr. D. Pedro de Mercader y
Zufiá
D Ramón Fernández Teruel
D. Salvador Matos Sestelo.
p. Antonio Villar y Pérez de los
Ríos
D Rafael Calvo y Pino
Sr. D. Sebastián A. Gómez y R. de
A rias
D Antonio Más García
D Luis Felipe Lazaga
D Mariano Raboso
D Francisco Huertas de Burgos
D Agustín Segovia
D Francisco Vaca Ojeda
D. Faustino Barios Martínez.......
Juan López Saldaña
D. Ventura Jaime y Sánchez de Ma
drid.
D Alfonso García Anillo
D José Martínez Gay
D Manuel Fernández Fecho
Manuel Amores Molina
Angel Ferreiro Rivera
Manuel Martínez Castejón
,José Hravo Muñoz
José Peña Ares
Mannel González Oria
..
D José R Hernández Silva
David Montero López
David Alonso Bernardo
D Diego Jerez Tejerina.
D José Añino Aleu.
D Francisco Angel Arias
D. Rafael Baenes Rebollo
• • •
Pedro Cortejosa Bancalero. ...
Juan González Cora
Juan Padilla Camillo
Marcelino Rodríguez de Cosa 1
Art. drl Regla
mento O R O. en
que están com
prewlidas.
PUNTO
De su residencia
San Fernando
Idem
Las Palmas
San Fernando
Idein
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Huelva..
Punta Galea
Vig. Guetaria.
Sem. C. álayor
Vig. de Avilés Idem
S Fernando Idem
Mem Madrid
Donde tuvo lugar
la comisión
Jerez Frontera.,
Idem .
Sta. C. Tenerife..
Idem
Puerto de la Luz.
Cádiz, Ferro' y
Cartagena.....
Cádiz.
Puerto Real
Idem
Idem ..
Cádiz
'dem
Idem
Idem
Huelva
Jerez.
Tenerife
San Fernando
Tarifa.
Idem
Idem .
Idem
Idem
Almuñeca
A lgecíras
Cádiz
Pto. Sta. María
Conil
Sevilla
Fuenjirola.
Salúcar B .
,Idem ..
Idem
Almería. ...
S. Fernando
Idem
Idem
Idem
Idein.
Idem
ldem .
San Fernando, 19 de mayo de 1925.--El General Jefe de Estado Mayor, Manuel Laulhé.
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de este departamento,- en eurnpliinimtoa 1(t altirna parte del parral°
5.° del grupo A. (lel vigente Reglamento
Comisión conferida
Asistir actos oficiales
Idem íd. íd.
De Justicia
Encargado interinamente Habilitación.
Ideal íd. Comisaría
Pendiente tomar mando crucero Infanta Isabel
Tribunal de exámenes para maquinistas
navales.
Pruebas de un radigoniótnetro en la Torro de Tavira
Fiscalización de la maestranza militarizada del
senal
Idem íd. íd
Idem íd. íd
ia
Día Mes
ECH A
En que prinei - En que termina
Año Día -Mes AíV)
ar
Inspección obra en Matagorda
Pruebas de un radiogoniómetro en la Torre de Tavira.
Idem íd. a la anterior
Conducir y retirar efectos del muelle de Cádiz.
De justicia
Comisión servicio
De justicia'
Servicio
H. O. 24 Octubre 1924 (D. O. núm. 248)
Idem
idem .
'dem
Mem
Conducir manicomio Carabanchel a un presunto de
menU
Idem .
ídem
A sufrir reconocimiento notoriedad
Comisión inscriptos
Idem íd.
Idem íd
Idem id
'dem íd
-ídem íd
Idem íd
22 Abril
22
16
1925.
1925.
1925.
12 Spbre. 1924.
26 Fbro. 1925.
11 Fbro. 1925.
28 Marzo 1925.
23, 25, 26 marzo y
2, 5, 6, 7 abril...
24 abril 1925.
24 » 1925.
18 1925.
17 Obre. 1924.
14 marzo 1925.
13 febrero 1925.
30 abril 1925.
Ida y vuelta en
los mismos días
28 y 29 abril 925 Idem
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 v
11 abril 1925...'. Idem
13, 14, 15, 16, 17,
18, 29, 21, 22, 23,
24, 25,27, 28 abril
1925. Idem
Ida y vuelta todos
días laborables.. Ida y vuelta todos
28, 30, 31 mar- días laborables.
zo y 1, 6 y 7 abtil. Ida y vuelta en
los mismos días.
Tdem Idem
1, 5, 17, 26 y 30 ju
lio; 20 as:rosto; 8
Spbre; 4 Obre; 4,
y 24 Nbre. y 28 Ida y vuelta en
Dbre. 1924; 9 ene- los mismos días.
ro; 12
marzo y 13 y 27
abril 1995
29 marzo 1925. 2 abril 1925.
25 abril 1925. 25 » 1925.
11 » 1925. 20 1925.
14 1925. 1 » 1925.
1 1995 Continúa
1 » 1995. Ide
1 » 1995. Ident
1 1925. Idem
1 » 192.
6 » 1995.
6 » 1925.
6 » 1995.
19 1925.
15 » 1925.
15 1925.
15 1925.
15 » 1925.
15
•
» 1925.
14 » 1995.
15 » 1925.
9
9
9
21
17
15,
15
16
16
21
16
abril 1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
925.
1925.
1925.
1925.
Observaciones
1
3 Pernoctó.
3 Idem.
3 Idem.
361 Idem.
17 1 Idem.
3 1 Idem.
34 Continúa en la Comisión. Per
noctó fuera de su residbncia.
7 Sin pernoctar.
2 Idem.
81 Idem.
141 Idem.
25 Idem.
7 Idem.
Idem.
161 Ideln.
5
1
10
3
30
30
30
30
30
4
4
4
6
3
1
•
1
2
2
8
2
if>
Pernoctó.
Sin pernoctar.
Pernoctó.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Sin pernoctar.
Idem.
Pernoctó.
Idem.
Idem.
Idem.
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Sección de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
A propuesta del Inspector de Sanidad de la Armada donJuan Navarro Cañizares, se nombra Ayudante personal delmismo al Comandante Médico D. José Rueda Peña, quiencesará-en el destino de Jefe de Clínica del Hospital de Marina de Ferrol.
24 de junio de 1925.Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Dispone que la Junta Facultativa para reconocimientode los opositores a ingreso en el Cuerpo de Artillería dela Armada la forme el siguiente personal médico : Tenien
te Coronel Médico D. Eduardo Parra Peláez, Presidente;Comandantes Médticos D. Antonio Martín Arévalo y donManuel González Gamonal, Vocales. Para quedar a las órde
nes del Presidente del Tribunal se nombra al ComandanteMédico D. Antonio González Romero.
26 de junio de 1925.Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Intendente General de Marina.
Aprueba examen de tercer semestre de Bacteriología yAnálisis efectuado por el Capitán Médico D. Pedro Gon
zález Rodríguez, dispone se anote en su expediente personal y se le declara apto para cursar el cuarto semestre de
dicha especialidad.
24 de junio de 1925.Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Cuerpo de Practicantes.
Dispone que los segundos Practicantes de la Armada
D. Felipe Moyano Fernández, D. José Suárez Raposo yD. Lorenzo López Rodríguez perciban desde la revista ad
ministrativa de 1." de mayo último la gratificación del pri
mer quinquenio, debiendo tenerse en cuenta para el refe
rido abono la limitación establecida en la Real orden de 31de diciembre de 1920 (D. O. núm. 2 de 1921).
24 de junio dre 1925.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
o
Comisiones.
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice al Ca
pitán General del Departamento de Cádiz Jo que sigue :
"Quede_ V. E. autorizado para que Teniente Médico don
Agustín Lázaro Gomíz, segundo Practicante Alfonso Mar
chante Rag-el y enfermeros José Baena Rolda v Ramón
García Núñez desempeñen comisión con derecho a dietas
por días duración conduciendo Manicomio Carabanchel al
Alférez de Navío D. Heliodoro Souto López de Neira, con
arreglo a lo dispuesto en el Reglamento aprobado por Real
decreto de 18 de julio de 1923".
Lo que reitero a V. E. en corroboración.—Dios guarde
a V. E. muchos afíos.—Madrid, 24 de junio de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Dirección General de Pesca
Industrias de mar.
Excmo. Sr.: Rescindido por Real orden de fecha 30 dediciembre del año anterior el contrato de concesión de laalmadraba Nueva Umbría, a consecuencia de que su emplazamiento no reunía condiciones apropiadas para la pesca
con el arte de almadraba, y con el fin de elegirle nueva situación que reúna las mejores condiciones), tanto para laindustria como para el Tesorq, S. M. el Rey (q. D. g.), deacuerdo con lo informado por la, Dirección General de Pes
ca y la Intendencia y Asesoría Generales de este Ministerio,ha tenido a bien disponer se practique una inspección entodo el emplazamiento que la referida almadraba ha de ocu
par, en ,el supuesto de que el centro del mojarcio de la mis
ma ocupe la -posicia determinada por los ángulos Faroladel Rompido-Torre Umbría-Centro=43°-15' y Torre Umbría-Farola del Rompido-Centro=619-301:‘ que esta situación se determine sobre el terreno por el personal que designe el Director de Pesca de la provincia de Huelva, valiéndmse de teodolitos, y que el reconocimiento del fondo
se practique por medio de buzos.
El gasto de siete mil trescientas cuarenta pesetas (7.340),
a que ascenderá dicho reconocimiento, según el presupuestoformulado por el Director de Pesca de la indicada provincia, se aplicará con cargo al cap. 13, art. 4.°, del vigente
presupuesta. •
Lo que d-é. Real orden digo á V. E. para su conocimiento
y fines correspondientes.--aios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 25 de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General die Marina.
Sr. Director de Pesca de la provincia marítima de
Huelva.
Estado Mayor Central
Auxilio a Autores de Obras.
Excmo. Sr.: Dada cuenta 'de la instancia del Capitán deInfantería D. Gabriel Rebelión Domínguez, en súplica de
que se le adquieran ejemplares de la obrá que presenta 'ti
tulada "Seis meses en Yebala", S. M. el Rey (q. D. g.), deconformidad con lo informado por el Estadio Mayor Cen
tral y por la Intendencia 'General de este Ministerio, ha
tenido a bien disponer que, considerando a la obra de refe
rencia comprendida en el punto c) de la regla 4.a de la Real
orden d, . de diciembre de 1922 (D. O. núm. 279), sea de
clarada de utilidad en la Armada y se adquieran 25 ejem
plares, que, al precio de 4 pesetas uno, importan cien pese
tas (roo), cantidad que se abonará con cargo al cap. 13, artículo 4.°, concepto "Subvención a Autores de Obras del
Ramo", del vigente presupuesto; debiendo el autor entregar
los ejemplares en la Revista General de Marina para repar
tidos a las Bibliotecas del Ramo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios-guarde a V. E. muchos afios.—Madrid, 24
de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
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